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censura. 
E n M a z a l e ó n 
En Mazaleón se ha celebrado la 
fiesta del Maestro. Cariñoso homena-
je al Magisterio en el que el pueblo 
tributó a nuestros compañeroe aplau-
sos y gracias. 
El acto resultó solemne, en amplio 
salón. Ocuparon las autoridades la 
presidencia y el secretario del Ayun-
tamiento don Joaquín Serrano, pro-
nunció un elocuente discurso. 
Hubo música, poesías y fiesta tea-
tral. Una rondalla, como fin de vela-
da, cantó preciosas coplas alusivas. 
Hemos recibido de la Alcaldía el 
siguiente oficio: 
«Alcaldía de Mazaleón 
Cuando se destaca en cualquier sector de la 
vida española, un valor positivo, rendimos sin 
tibiezas homenaje de admiración a quien lo me-
rece. Los Maestros nacionales de este pueblo 
D. Santiago Monforte Puchol, D. Eladio Buj 
Guillén, D.* Manuela Bef'Puchol y D.a Cres-
cencia Rodrigo Aldaz, por sus afanes, por sus 
desvelos, por su celo, interés e inteligencia de-
mostrados en pro de la enseñanza primaria, se 
han hecho acreedores a que este vecindario Ies 
demuestre públicamente su gratitud. 
— i — i ^ -
A este fin y en cumplimiento del R. D. de 26 
de Marzo de 1926, se reunió ia totalidad del 
Vecindario, en el día de ayer, en el Salón de la 
Sociedad de Socorros Mutuos, artísticamente 
adornado, en donde tuvo lugar una gran velada 
literario musical, en la que se representaron bo-
nitas comedias por los niños de las escuelas, 
siendo amenizado el acto por el cuarteto LA 
AMISTAD con escogidas composiciones. 
La Presidencia ofreció el homenaje a los 
Maestros, y seguidamente el Secretario del 
Ayuntamiento D. Joaquín Serrano, en elocuen-
te discurso, nos describió la noble, la heróica, 
la paciente, la abnegada figura del Maestro de 
Escuela, el temple moral que se necesita para 
consagrar una vida a ejercicio tan digno y la 
labor patriótica, social e instructiva que estos 
beneméritos funcionarios están llamados a rea-
lizar, estando en sus manos el porvenir patrio y 
dependiendo de ellos los destinos de la Huma-
nidad; siendo al final calurosamente aplaudidos, 
tanto los señores Maestros como el conferen-
ciante. 
Lo que tengo la satisfacción de comunicar a 
usted para su conocimiento. 
Dios guarde a V. muchos años. 
Mazaleón 2 Octubre de 1927. 
Mariano Pell icer» 
Un pueblo, Mazaleón, ha celebrado 
por segunda vez la Fiesta del Maes-
tro, cumpliendo así con altos ideales 
y oficiales deberes. 
Mazaleón, el pueblo que tanto se ha 
distinguido por su celo en pro de la 
enseñanza, construyeado primero un 
L A A S O C I A C I O N 
magnífico grupo escolar, casas para 
Maestros con cuantas condiciones 
exige el moderno vivir, y siguiendo 
siempre atendiendo con cariño a 
cuanto la Escuela necesita, tiene un 
alma. 
El alma de Mazaleón, hemos de de-
cirlo así, sin rodeos, es su "secretario 
D. Joaquín Serrano. Hombre culto, 
moderno, quiere y atiende a la ense-
ñanza y a los Maestros. Sabe que la 
Escuela es la formadora del Maza-
león futuro y cuida de ella. 
Si en nosotros estuviera y pudiéra-
mos conseguirlo, apuntaríamos una 
idea que hace años bulle en nosotros; 
pedir una gracia, una merced, para 
este secretario, que honra al cuerpo 
que pertenece al honrar al modesto 
Maestro de Escuela. 
Mazaleón y su secretario, merecen 
una merced. 
Su historial laborando por la cultu-
ra, su constante preocupación por la 
Escuela, su cariño por los Maestros, 
bien merecen una merced. 
Nosotros lanzamos esta idea, desde 
la modesta esfera en que actuamos. 
Si alguien la recogiera, cederemos la 
continuación y dirección de ella. Si 
nadie se mueve, nosotros nos inge-
niaremos, para llevar a vías factibles, 
lo que es de justicia. 
Por hoy nada más. Un abrazo efu-
sivo, en nombre del Magisterio pro-
vincial a ese modelo de secretarios, y 
hombre de recta intención D. Joa-
quín Serrano. Y un aplauso ferviente 
a aquella digna Corporación munici-
pal que sabe cumplir con su deber. 
Y nuestra felicitación a los queri-
dos compañeros de aquella villa. 
1PQR E L L A 
Imponente la carretera en zig zag, tendida en 
pronunciado declive. Abajo el caserío del pue-
bol, en forma de anfiteatro, adosado a peñascos 
y terreros. 
Mañana agosteña, fresca, con perfumes de 
hacinas y polvo de eras; gentes madragadoras 
que se mueven entre fajos de mies; pares que 
empiezan el cansino rodar sobre la parva. 
Deslizase el automóvil, con sus frenos bajo 
la experta mano del aficionado. Zig,, zag, zig, 
zag... abajo el pueblo. 
Hemos llegado. El deber profesional quetn-
jo al amigo, liétfalo a sus facultativos meneste 
res. Mientras quedamos al cuidado del coche, 
alrededor del cual, chicos y grandes surgen co 
mo por encanto. 
Hay un hombre que permanece dando una y 
otra vuelta, con esa atención de los que buscan 
algo problemático en los automóviles. 
Tiene cara de buen hombre. Hablador, apro 
vechamos el rato, divagamos y preguntamos al 
fin. 
—¿No habrá escuela eh?--No señor, nó, son^ 
Vacaciones. Los maestros están de vacaciones. 
(No sabe él, que nosotros también las disfruta-
mos y que a sus maestros los conocemos). 
—¿Y qué, que escuelas tienen? 
— \ M \ señor! Muy buenas, nuevas, muy bue 
ñas. Mire allá arriba. ¿La Vé?; aquella casa, to-
da de piedra hermosa. ¿La vé? 
Y vemos un edificio que desentona del resto 
urbano del pueblo. Buen edificio; seguramente 
podrá haber dentrá buenas escuelas. 
--¿Senan malas las que había? 
—Qüiá eran buenas, no como esas, pero eran 
buenas. La maestra, la maestra se empeñó y 
er réque erre, hasta que lo consiguió. Mire V., 
por eso estamos algo disgustados con, ella, por 
hacernos hacer este gasto. ¡Cuatro mil duros! Y 
todo por ella. 
Halagamos al hombre su vanidad y pondera 
mos el nuevo edificio, modelo de escuelas que 
ensenar a! forastero. La importancia que ello dá 
al lugar y lo que supone de educació.i y progre 
so el hacer escuelas. 
:Y pareció pagado con nuestras explicaciones 
y hasta satisfecho. Ya vé V.; por ella, a ella 
deben agradecérselo. 
La visita del facutativo ha terminado y el de 
bér lo espera en otro sitio. 
Despedida y mutuos ofrecimientos. Rompe el 
motor y encaramado el coçhe a la ahora empi 
nada pista, trepida con explosiones de arranque 
y ruido de marcha. 
Por ella, parece decir, por ella tendrán aire, 
luz y sol en sus escuelas los niños de ese pueblo. 
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L A A S O C A C I O N 
Ella, es una maestra animosa, triunfadora. 
Luchó y Venció. Las palabras del hombre aquel, 
debían ser grabadas sobre la puerta del edificio 
=Por ella, por la Maestra, se hicieron estas 
Escuelas en 1927.= . 
¿Que quien es ella? ¿Que de dónde es? Ella 
es una maestra. El pueblo es un pueblo, meti-
do entre montañas, arcáico. 
Para ella nuestra felicitación. Para el pueblo 
nuestro aplauso. 
Pedro Pueyo y Artero 
Aplastar. 
S o c o r r o s m u t u o s 
D. Florencio Murciano, companero nuestro 
en Canet de Berenguer, entusiasta de las cosas 
de la clase y que aún fuera de la provincia, si-
gue sintiendo con nosotros, nos honra con una 
carta, que atendiendo a sus ruegos, no podemos 
dejar sin publicar. 
Es el aliento del amigo y del hermano que 
llega a nosotros. Voz de ayuda que en el alma 
agradecemos, por lo que Vale y por lo que sig-
nifica. Mientras alguna insidia pretende man-
char nuestra buena intención y nuestra mejor 
voluntad, no faltan los espontáneos que ayudan 
y cooperan a esta obra. 
Son muchos los que piensan como el amigo 
Murciano y varias las cartas parecidas a la su-
ya que obran en nuestro poder. 
Cuanto de personal haya en ella, cuanto pue-
da ser frase grata y aplauso lo hacemos exten-
sivo a todos los socorristas. 
Aradecemos que se vea nuestra buena inten-
ción, sólo en pos del Bien. No buscamos ala-
banzas, aun cuando siempre sea un consuelo 
ver que somos comprendidos. 
El amigo Murciano, societario distinguido 
aquí y en su provincia, expresa sus sehtimientos 
^n esta materia por medio de esta 
C A R T A A B I E R T A 
Sr. D. Pedro Pueyo 
I Teruel. 
Mi querido compañero: Tan cierto es que me 
alejé de mi querida provincia, buscando alivio 
a la pertinaz dolencia de mi mujer, que Con este 
precioso clima he conseguido, como que mi al-
ma no se ha marchado un momento de entre 
mis inolvidables colegas con los que compartí 
por algún tiempo los trabajos de la Asociación, 
<iue con gran satisfacción veo sigue su curso 
ascendente hacia la consecución del bienestar 
general de todos sus socios. 
He leido con fruicción cuantos artículos se 
han publicado por V. referentes a nuestra huma-
nitaria Sección de Socorros y me congratulo de 
tener un paladín que con miras tan elevadas, 
procura mi t igar dolores, evitando al mismo 
tiempo rozamientos entre los compañeros. 
Conforme en un todo con la elevación de ía 
cuota,, y más conforme aún con la división de 
socorristas en dos clases (yo quisiera una sola) 
porque así no se obliga a nadie al desembolso 
de la peseta, asunto siempre muy espinoso. 
Mientras nos gastemos tranquila y alegre-
mente una peseta en un café o un puro, y mire-
mos con prevención la elevación en esa misma 
peseta en la cuota que hemos de pagar para en-
jugar una lágrima dé la viuda de un compañero 
nuestro, no mereceremos con justicia el bene-
mérito nombre de MAESTRO. 
Yo que pertenezco hace muchos años a dicha 
Sección y que he dado muy gustoso bastantes 
pesetas (y Dios quiera siga dándolas por mu-
cho tiempo más), deseo pertenecer y lo mismo 
mi mujer a la clase 2.a de dos pesetas, y cómo 
sé que no hay otras pesetas mejor gastadas y 
que sirvan de tanto provecho a mis compañe-
ros, como éstas, animo por medio de estas lí-
neas a los tibios para que pertenezcan a la 2.a 
y a los que no lo sean para que ingresen, segu 
ros de que harán una buena obra agradable a 
Dios y a los hombres. 
Y V. siga el camino emprendido, seguro de 
que recibirá muchas alabanzas de sus compa-
ñeros y acepte la mía que con un abrazo le en-
vía su amigo y compañero q. e. s. m. 
Florencio Murciano 
Canet de Berenguer (Valencia) 5 Octubre 1927. 
ASAMBLEA NACIONAL 
El Magisterio estará representado en la Asam 
blea Nacional, por dos de sus más distinguidos 
miembros; D.a Natividad Domínguez prestigio-
sa Maestra de Valencia, y el digno.Presidente 
de la Asociación Nacional D. José Xandri. 
Estos dos señores dejarán oir.su voz en cuan 
tos problemas allí se planteen y que tengan re-
lación con la cultura primaria. Y no dudamos 
que a ellos se unirán no pocos asarableistas- re 
lacionados y pertenecientes, a la, enseñanza en 
todos sus grados, Universidad, Normales e Ins-
titutos. 
L A A S O C I A C I O N 
I C A S 
Lo que no debe ser 
Leemos en un periódico, que son muchos los 
Maestros que instigan a las Juntas de los pue 
blos que tienen influencia y que a ellos les con-
vienen, con objeto de aprovecharse cuanto an-
tes del Decreto de 31 de Agosto. 
Eso no debe ser; la solidaridad debiera ser 
con nosotros en los asuntos importantes. No es 
muy edificante eso del «aprovechen*. Tengan 
en cuenta que es una ambición no muy noble 
esa de valerse de medios esporádicos, que, a 
veces, por un abuso tiene que desaparecer pero 
los que «colaron», dentro están, y a éstos que 
les quiten lo conseguido, podrán decir ellos mis-
mos. 
A los que favorezcan las leyes, sea por error 
o por circunstancia en la que no dé margen a 
medios ilícitos, allá ellos; su conciencia podrá 
estar más tranquila que la de éstos que piden a 
las Juntas de los pueblos apetecidos, aprove-
chen del privilegio, quizá, única y exclusivamen-
te para asignarles la escuela a los ambiciosos, 
que de otraforma tardarían muchos años en 
«calzársela». 
Asambleístas 
Acabamos de leer la lista de los asambleístas 
nombrados por el Gobierno. En ella figuran los 
nombres de Fernández Ascarza, Natividad Do-
mínguez de Roger y José Xandri. 
Sentimos una gran satisfacción al ver que se 
han reconocido los méritos de la clase, encar-
nada en esta ocasión, en los prestigiosos com-
pañeros citados. 
Enviamos nuestro aplauso al Gobierno y o 
nuestros colegas, deseándoles un gran acierta 
en el desempeño de tan importante y delicado 
cargo. 
Resignado. 
Este artículo no pudo ser incluido en el número ante 
rior por exceso de original. 
Seria curioso saber en cuantos sitios se cele-
bró la Fiesta del Libro. 
Sabemos que en las Escuelas Nacionales, cum-
plieron todos los maestros con su obligación. 
Lo que no sabemos es como la cumplirían los 
organismos oficiales encargadós de la parte 
práct ica de la fiesta. 
¡Que triste es que tantas cotas buenas queden 
en literatura oficial! 
LA FIESTA DEL LIBRO 
¿Cómo podré trasladar al blanco papel la gra-
ta impresión que produjo en mi espíritu esta 
simpática fiesta? 
¿Qué cosa hay más hermosa que un acto de 
pleitesía a ese amigo fiel y desinteresado, que 
si te acercas a él, no duerme; si le interrogas, no 
se esconde; si yerras, no murmura, y si eres ig. 
norante, no se ríe? 
¿Qué cosa hay más bella que demostrar ante 
la faz del mundo que nuestros corazones han 
sido forjados en el yunque del agradecimiento? 
Este pueblo, que circula por sus venas sangre 
progresiva, que tiene ansias de calentarse en el 
fuego de la cultura, que su molécula palpitante 
es la Escuela, piedra angular del gran edificio 
social, el día 7 del corriente, tributó un sencillo 
homenaje al mejor de sus amigos; pagando par-
te de esa gran deuda de gratitud, que con él 
tiene contraída. 
Eran las nueve de la mañana cuando los ni-
ños de ambos sexos, bajo la dirección de sitt 
Maestros, se reunieron en una de las Escuelas 
nacionales. No había transcurrido media hora 
cuando vinieron todas las autoridades y algunos 
padres de famila. 
Presidido el acto por todos ios miembros de 
la Junta local, dió principio con las poesías y 
discursos alusivos a dicha fiesta. A continua-
ción se expuso el origen del libro; cuál fué el 
primer libro impreso, y cómo se fabrica un li-
bro. Terminó dicho acto recalcando a los niños 
el amor y cariño que deben tener a ese bienhe-
chor infalible de la humanidad, exhortándoles 
lean mucho, porque ese el mejor medio de hon-
rar y homenajear a sus autores. 
Después se hicieron los comentarios consi-
guientes y se acordó, por unanimidad la crea-
ción de una biblioteca popular, por ser ese el 
mejor medio de difundir la cu'tura. 
No crean mis lectores que este acuerdo es 
ficticio: No. Todavía estábamos en la Escuela, 
cuando, por medio de una suscripción püblica, 
que a tal efecto se abrió, ya se habían recogió 
145 pesetas. Por eso la considero como real, y 
creo que entre lo que se recolecte y el donativo 
del Ayuntamiento se llevarán a la práctica nues-
tros deseos. 
Sí, lector carísimo; todo el que ame a sus se-
mejantes y a su patria, trabajará para que ese 
buen amigo tome posesión en todas las inteli* 
gencias y reine en todos los hogares. 
LÀ. A O O I A C I O N 
El libro se amolda a todos las edades. De n¡ -
ñ > nos deleita con sus hermosos grabados, con 
sus narraciones maravillosas; de jóvenes es 
nuestro guía cariñoso e infalible que ilustra 
nuestra mente con Varios conocimientos; de ma-
yornos e n s e ñ i como debemos proceder en la 
Viia; de Viejos, en fin, encontramos en el libro 
la paz y la alegrh compatibles con el sosiego y 
el descanso. 
No hay fuerza que pueda compararse a la del 
libro En las dos extremidades del g'obo, la mis-
ma página Va a despertar los mismos pensa-
mientos, a levantar las mismas pasiones y a 
unir los serçs que separa !a inmensidad. 
Leer un libro no quiere decir tan solo apren-
der cosas; es ponerse en contacto con !os hom 
bres que han pasado dejando un rastro de luz a 
través de la historia. 
Puesto que los sabios más grandes que la hu 
inanidad ha producido nos brindan con sus teso-
ros intelectuales corramos afanosos a saborear 
ese néctar tan delicioso que lleva la tranquili-
dad a les espíritus y la riqueza a los hogares. 
Manuel Garzarán 
Libros y Octubre de 1927. 
T I C í 
Las actitudes heróicas han pasado de moda; 
yo no queda más heroismo qm el de aquellos 
<¡ue todos los días cumplen con su deber. 
Besteiro, en su discurso en el Congreso 
de la Unión General de trabajadores. 
La Alcaldía de Mosqueruela comunica que 
los locales escuelas, casa habitación y material 
escolar están dispuestos para que, previa Visita 
de la Inspección, pu.;da graduarse definitiva-
mente la escuela de niñas. 
—Las Maesfras de Cedrillas y Villalba alta 
solicitan el premio de la Mutualidad Escolar. 
— A l Maestro de Olba se devuelve expedien-
te de licencia por enfermo para que lo complete 
con arreglo a las instrucciones que se le dan. 
—A los Maestros de Calanda y Mas de las 
Matas, señores LaVma y Moliner, se les envía 
impresos de pedido de moreras y manifiestos 
para que puedan solicitar, por una vez, .gra^ui 
lamente, las plantas. 
—Se cursan a la Superioridad instancias de 
Maestros y Maestras que han solicitado el pre-
mio de la Mutualidad Escolar. 
—Por la Dirección general les ha sido admi-
tida la renuncia de Maestras sustituías de San 
Agustín y (Fuen del Cepo A'bentosa) a D * Emi-
lia Antón y D.a Aurea Ferrer, respectivamente. 
—A \a Gaceta se remite anuncio de vacan-
tes de las Escuelas de Villafranca del Cimpo, 
Huesa á A Comú^, Mosqueruela y Rio leva. 
—Se cursa a la Dirección General súplica de 
licencia de D.a Aurelia Izquierdo para esludios 
en la Escuela Superior del Magisterio. 
C^Para aprender a LEER 
SILABARIO-CATON G£!2M!ez 
Proclamado como el. más sencillo, rápido, 
breve y completo de los conocidos. 
Comprende desde el conocimiento de las pri-
meras letras a la lectura corriente, incluyendo 
en ésta el aprendizaje y práctica de los signos 
de puntuación. 
O'50 ptas. ejemplar. 
(f5*Para aprender a ESCRIBIR 
METO DO DE ESCRITURA González 
Su mayor elogio está en el enorme número 
de Maestros que le tienen adoptado. 
Sus ej rcicios metódicos, p.irtiendo siempre 
de elementos conocidos por el alumno, hacen 
que éste escriba correctamente en poco tiempo. 
CINCO CUADERNOS 
7650 ptas. ciento. 
LA VIDA, EL MUNDO Y SUS COSAS 
por JOSÉ OSÉS LARUMBE 
Este Método graduado de Lectura en cuatro grados, no es el mejor 
= - : E S E L Ú N I C O _ 
UBRQ !.<• (prosa y verso) 
UBRO 2 ° ( id. id. ) 
r 2 5 
V25 
LIBRO 3.° (prosa, verso y manuscrito). 2'00 
LIBRO 4.° ( id. id. id. ) . ^OO 
Pídanse en todas las librerías y en LAT EDUCACION, Coso, 95, Zaragoza. 
L A ASOCIACIÓN 
Librer ía de pr imera y segunda j 
enseñanza de 
V E N A N C I O M A R C O S 
SUCESOR DE J. ARSENIO SABINO 
Mesa-baoco bipersonal de asientos 
giratorios y regilla fija 
Modeio oficial del Museo Pedag:g co Naoiontl 
En este establecimiento encontra-
rán de venta los señores Maestros, 
además de todas las obras de texto 
para Escuelas, cuantos artículos y 
menaje les sean necesarios. 
SAN JUAN, 49 TERUEL 
SASTRERÍA 
Viuda é hijo de Mateo Qarzarán 
A P E L L A N I Z 
(Ncmbre registrado) 
FÁBRICA Dt MOBlLAfiiO ESCOLAR 
Cal le de» Casc i ia , 29= VITORIA 
Proveedor de ios Mmiaterios de Instrucción 
Gran s u r t i d o en g é n e r o s del p a í s y pública dtí E8paña y pcrmgai) Oorporacione. 
extranjero—Confecciones esmeradas. 
Facilidad en el pago a los señores 
Maestros. 
O B t n o G r a c l m , 9 — T e r u e l 
Academias ofieiaies, Comunidades, etc. 
Soliciten precio» indicando estación destino. 
Revista de Primera Enseñanza 
Piopiidad del Magisteiio de ia piovíncia. 
Talleres Tipograacos de Arsenio Perruca 
San Andrés, 4 y 6.— Teruel. 
1J0E 
para ESCUELAS. 
La MAS BARATA 
L A A S O C I A C I O N 
R E V I S T A D E P R I M E R A E N S E Ñ A N Z A 
Franqueo 
concertado 
(TERUEL) 
Sr Maestro de 
